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在空間體系中所佔的位置 (Burro附 235; Jameωn 詣， 42)。因此，後現
代的敘述危機也是一種主體危機。
本文的討論主題電腦龐克小說 (cyb呻unk fiction) 正是興起於這
種後現代情境。包括季普森 (William Gibson)、史德林 (Bruce 5ter-




涉 (multimedia intertextuality)、自我指涉 (autoreferentiality)、以及無深
度之影像 (51usser and 5hippey 173-74) 等等，處理了傳統主流文學形
式無法處理的題材，如遺傳工程、器官移植、虛擬質境 (virt叫 reali­
ty) 、人工智慧(位世fici品也telligence)、電腦資料庫、以及跨國資本主義









代所面臨之局勢 (Kellner 314) 。
在眾多的電腦龐克小說家中，季普森可說是最具代表性的。史德
林將季普森的〈腦界魔法師) ( Neuromancer )稱為「電腦龐克小說之
經典J (McCaffi呵 ， Reality Studio 347) ;克利息、迪甚至更熱烈地強調它






本論文將援引列伯菲 (Henri Lefebvre) 之論述，將塞爆空間定義為一
種和現實空間同樣是被建構之社會空問，並將空間化與主體化之過程
連結，探討其間所隱含之矛盾。季普森之電腦龐克三部曲一一〈腦界
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除了敘述風格之外，更值得關注的是小說在文類層次上的混雜
性。針對這個議題做進一步的討論，更能導引出小說所展現的後現代











(Kellner 3的; Buka恤an 141)。儘管季普森本人在接受訪談時對於受到
哪些作家「影響」的問題諸多保留 (McCaffe旬 ， Wowuled Ga仰的 135) ，
但是從小說本身仍然可以辨識出一些與其他作家作品之間不論是直接
或間接、顯性或隱性的交互指涉。這些作家包括錢德勒(Rayπlond
αandler) 、狄藍尼(Samuel R. Delany)、布魯納(John Brunner)、史賓
納 (Nonnan Spinard) 、貝拉德(J. G. Ballard) 、魯斯(Jonna Russ)、狄
克 (Philip K. Dick)、穆卡克(Michael M∞m∞k)、布洛斯 (w血m
Burro明)、皮恩瓊(Thornas 的nchon)、巴爾斯 (John Barth)、馮內果





• 0 (時nchon 5) 
港口上方的夭空是調到死去的頻道的電視機的顏色。
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(G叮 W臼tfah) 曾明白地表示， I電腦龐克小說與先前科幻小說之間的






抱持著樂觀與悲觀的態度的lusser and Shippey 90-91)。三部曲中的主














合。 像是都市中的燈光，在消退中 o ( {腦界魔法師〉




荷。( (虛無公爵) 62) 
飛行員穿戴著大型的頭盔和笨重的手套，早期神經電子虛擬
世界的科技使他們與飛機的連線更有效率，小型的影像終端
機灌入電腦衍生的資料流......0 ( (夢娜麗莎變身記) 55) 
除了「塞爆空間」之外，小說中充斥著與電腦科技相關的專業術語，
例如 r母系體J (ma出恤x)λ、 「虛擬質境J"、 「人工智慧J"、 「擬覺片」
(sims血的lIßU曲la油6由岫o∞n-s恤u曲幽la凶刮tion∞) 與 「冰牆 J 0吋c臼e/巾i訂m肛帥甘恤山U叩1
SU叮remen叫恥t-啥叫e1e臼c缸肋on血ucs心)。雖然季普森本人曾明白表示反對科幻小說中常見












Oohn Campell)、海恩林 (Robert Heinlin) 、艾西摩(Issac Asimov) 與史
德均(Theodore Sturgeon) 等人，則屬外顯式的 (ex凶versive) ，強調對
外在客觀科技現實與效應的呈現 (Slus田r and Shippey 114) 。男一方面，
季普森對於主角和科技的爭鬥所持的態度較為保留或是曖昧，不像軟
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式科幻小說一一包括貝斯特(Alfred Bester)、勒博 (Fritz Lerber) 、布



























用。根據巴赫汀在〈史詩與小說) (“Epic and Novel") 一文中提出的觀
點，

































荒涼的經驗J (加an Csic間ry-Ronay) 、「對性別的議題不夠敏感」仔細
Gomol , Veronica Hollinger，的drew Ro髓， Samuel Delany)、以及「角色與
敘述形式無法配合作品所呈現的未來世界所面臨的問題J (Fred 蜓的



















(Case)、莫莉 (Molly) 、雷滋(Ra包)、阿米提(Armitage) 和瑞維拉
(Riviera); (虛無公爵〉的特納 (Turner)、巴比 (Bobby)、馬莉 (M訂a
ley) 和康洛依 (Conroy); (夢娜莉莎變身記〉的夢娜 (Mona)、安琪
(Angie) 與尖鎚(Gen句) ，這些角色主要活動於塞爆空間、或是大腦




(3Jane) 、與韋瑞克 (Virek) ;三、純粹是電腦資料庫集合而成的人工









牙J (9); 莫莉第一次與凱斯見面時， r伸出手，掌心朝上，白宮的手
指略為張閱，只要輕輕一按，十隻四公分長的雙面刀片從紅葡萄色的
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對比。因此，我們無法同意馬凱榮 (Kevin McCarron) 的觀點:電腦龐














































































































列伯菲所提出的「社會空間J 概念建立在「絕對空間J (也e abso-



















resentation of space) 所映照出的身體形象。就這一點而言，列伯菲似
乎借用了拉康的理論，以「鏡子J 做為譬喻，解釋社會空間的建構、
自我的成形、主體的社會位置、以及主體如何體認與客體世界的互動










伯菲認為，在抽象空間中， I視覺J 壓制了其他的感官知覺; I完整的
空間」被化約成分散的表層 (312-13) ;身體被置放於特定的位置，被
分割成片段的影像;對主體而言，身體與空間性都是經過化約的抽象
體 (r，吋uced abstraction) (286 , 377)。於是，以這種視覺化邏輯為基礎
的抽象空間儼然是一種疏離與壓抑的場域。它否定了身體與性的快
感，將生產活動從物種繁殖轉移到社會勞動 (49)。同時，它也是























現代地理) (Pos翩。dem GeOgTi叩h悶)所倚賴的認知框架 (91-92)。對索
亞而言，類似洛杉磯的後現代都市不僅在現象的層次上打碎了幾何學
的條理，而且也超越了都市研究的規劃與設計 (241)。做為全球化都
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(micro-politics) 與宏觀的政治經濟 (macro-political economy) (Westw叫






































































(Eliz品eth Reid) 與阮恩格 (How剖Rheingold) ，網路上的社群活動比
真實生活中的社會活動更能有效地維繫人們情感上相互依賴的需求，
開啟交換資訊與建構自我的民主與知性的空間，並且超越面對面溝通
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